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RESUMO 
Diversos são os fatores que influenciam no desempenho acadêmico dos estudantes. Tais fatores 
resultam de fontes de natureza muito diversas como pedagógicas, sociais, culturais, econômicas e 
psicológicas.   O objetivo dessa pesquisa foi averiguar quais as variáveis que influenciam de forma 
significativa no desempenho acadêmico dos alunos, tendo como método de análise o modelo de 
regressão. 
 
Palavras-chave: Desempenho acadêmico; Variáveis influentes; Modelo de regressão. 
 
ABSTRACT 
There are several factors that influence the academic performance of students. Such factors result 
from very diverse sources such as pedagogical, social, cultural, economic and psychological. The 
objective of this research was to investigate which variables have a significant influence on students' 
academic performance, using the regression model as a method of analysis. 
Keywords: Academic achievement; Influential Variables; Regression model. 
1. INTRODUÇÃO 
O ensino médio é a ponte entre o ensino fundamental e superior,podendo ser considerado, 
também, como preparatório para o ingresso às universidades. Porém, este preparo, deve considerar o 
fato do ensino ser proveniente de escolas públicas ou privadas. 
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A discussão sobre as diferenças na qualidade, estrutura e recursos utilizados entre o ensino 
público e o privado é vasta na literatura. Dessa forma, esta pesquisa busca avaliar a influência do tipo 
de ensino recebido, se público ou privado, no desempenho acadêmico do aluno. Mas outras variáveis 
pertinentes também são consideradas para verificar o que pode influenciar odesempenho na 
graduação.  
Para a análise foi selecionada uma amostra deestudantes do curso de Bacharelado em 
Administração da Instituição Federal de Minas Gerais. – Campus Formiga. As matérias usadas para 
comparação das notas foram Filosofia, Matemática e Introdução à Computação e Programação. 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O desempenho acadêmico é o grau de conhecimento e desenvolvimento de habilidades do 
indivíduo em determinado nível educacional, que é medido pelas notas obtidas pelos alunos 
(BACCARO, 2014). 
Diversos são os fatores que influenciam no desempenho acadêmico dos estudantes.De acordo 
com Baccaro (2014), os fatores que podem influenciar o desempenho acadêmico resultam de fontes 
de natureza muito diversas como pedagógicas, sociais, culturais, econômicas e psicológicas.    
Com base em outros trabalhos foram identificadas as variáveis mais relevantes na influência do 
rendimento acadêmico, que são descritas a seguir: 
 
 Gênero: 
Para Poweret al.(1987, apud SAMAPIO; GUIMARÃES, 2009),  os indivíduos do sexo feminino 
que possuem desempenho próximo ao desempenho dosexo masculino no ensino médio, têm 
resultados superiores na universidade. 
Segundo Baccaro (2014), que estudou a influência da variável gênero no desempenho do 
vestibular, os indivíduos que foram classificados com baixo desempenho (notas menores) eram na 
maioria mulheres. Já entre os alunos com desempenho alto (maiores notas) a maioria eram homens, 
demonstrando uma maior probabilidade de sucesso dos homens. 
 
 Idade: 
Com relação à variável idadesua influência é bastante discutida. Existem trabalhos que 
identificaram uma correlação positivaentre desempenho escolar e juventude.Os autores 
argumentaram que devido os estudantes terem cursado o ensino médio há menos tempo seu 
rendimento é superior(GUIMARÃES; SAMPAIO, 2007).Ainda de acordo Baccaro(2014),as notas 
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de disciplinas se relacionam com idade, sendo que alunos mais velhos têm desempenho acadêmico 
inferior. 
Mas outros autores justificam que a maturidade possibilita níveis de responsabilidade mais altos 
e clareza nos objetivos que se deseja alcançar, o que gera um melhor rendimento, tornando os 
estudantes mais velhos mais dedicados(SMITH; NAYLOR, 2001apudGUIMARÃES; SAMPAIO, 
2009).  
 
 Estado Civil 
O estado civil também pode influenciar no desempenho acadêmico.Smith e Naylor (2001 apud 
GUIMARÃES; SAMPAIO, 2009) analisaram dados de estudantes universitários no Reino Unidoe 
concluíram queestudantes casados têm desempenho superior aos estudantes solteiros. 
Segundo Baccaro (2014), é maior a quantidade de solteiros com alto desempenho (melhores 
notas) nos vestibulares do que casados e outros. 
 
 Filhos 
Os autores Da Silva e Padoin (2008) estudaram a relação entre desempenho no vestibular e o 
desempenho durante o curso de graduação, e constataram que os estudantes que passaram nos 
primeiros lugares no vestibular não possuíam filhos, mas, entre os últimos cinco colocados no 
vestibular dois deles tinham filhos. 
 
 Escola pública / particular 
No Brasil é notável a grande disparidade entre o ensino de escolas públicas e particulares. O 
ensino particular é considerado melhor.Segundo Moraes e Belluzzo (2014), o setor privado alcança 
resultados superiores devido a fatores como práticas educacionais e arranjos administrativos melhores 
que determinam uma maior eficiência. 
O Programme for InternationalStudentAssessment (PISA) - Programa Internacional de Avaliação 
de Estudantes é uma iniciativa de avaliaçãoque objetivaproduzir indicadores que contribuem para a 
discussão da qualidade da educação nos países participantes. O programa é desenvolvido e 
coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).O 
PISAavalia as competências dos estudantes em Leitura, Matemática e Ciências. 
Com base em um relatório do PISA de 2011, o estudante de escola privada alcança desempenho 
melhor do que o estudante de escola pública. Essa vantagem da escola privada mostra-se nos 
resultados deLeitura do PISA, que são 30 pontos mais altos entre os alunos das escolas privadas em 
comparação aos das escolas públicas nos países da OCDE. 
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Ainda de acordo com o relatório,a superioridadedas escolas privadas se deve a uma população 
maior de estudantes de meios mais favorecidos, com mais recursos materiais, com menos problemas 
de falta de professor e com ambientes disciplinares melhores do que nas escolas públicas. 
 
 Acesso a computador 
O computador pode auxiliar os estudos e melhorar o desempenho. Segundo Baccaro (2014), os 
estudantes que possuem maior desempenho no vestibular possuem mais de um computador em casa 
e 75,2% acessavam a internet frequentemente. 
 
 Cursos Preparatórios 
Os cursos preparatórios podem auxiliar no rendimento acadêmico, pois oferecem mais 
conhecimentos, materiais e dedicação aos estudos. De acordo com Emilioet al.(2004), alunos que 
fizeram cursos preparatórios por um semestre ou se prepararamentre dois e três semestres têm maiores 
chances de sucesso do que aqueles que se prepararam menos de um semestre ou que nunca 
frequentaram cursos preparatórios. 
 
 Grau de instrução do pai e mãe 
Segundo Baccaro (2014), rendimentos acadêmicos melhores estão associados ao grau de 
instrução mais baixo dos pais. 
 
 Carga de Trabalho  
Outra variável que foi significativa em outros trabalhos é a carga horária profissional exercida 
pelo aluno.A carga de trabalho também pode influenciar no desempenho acadêmico dos alunos. 
Espera-se que alunos que não trabalham tenham um desempenho superior, pois possuem mais tempo 
livres para dedicação aos estudos. Guimarães e Sampaio (2007) apud Guimarães e Sampaio (2009) 
encontram que, quanto maior a carga de trabalho dos estudantes, maior é o efeito negativo sobre seu 
desempenho. 
Mas uma carga moderada de trabalho pode fornecer aos estudantes maior conhecimento e 
aprendizado prático de sua profissão e campo de trabalho,podendo influenciar positivamente sua 
motivação, satisfação e responsabilidade e, em consequência, seu desempenho. (GUIMARÃES; 
SAMPAIO, 2009). 
Devido o curso de Administração do IFMG – Campus Formiga, ser em período integral, no qual 
praticamente nenhum estudante trabalha a variável carga de trabalho não foi incluída neste trabalho. 
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Além das variáveis citadas acima existem outras que podem influenciar no desempenho 
acadêmico dos alunos do IFMG – Campus Formiga, porém não foram encontradosestudos que 
trataram dos seus efeitos. Neste trabalho estas variáveis foram consideradas relevantes, não podendo 
ser excluídas e, por isto descrita a seguir: 
 
 Livros 
A quantidade de livros que o estudante lê pode interferir positivamente em seu desempenho na 
graduação. Com a leitura é possível aumentar o conhecimento sobre diversos assuntos, ampliar o 
vocabulário, desenvolver pensamento crítico, melhorar a concentração e a interpretação de textos. 
Todos esses fatores facilitam a aprendizagem e consequentemente o desempenho acadêmico. 
 
 Outro curso superior 
Uma variável que pode influenciar positivamente no desempenho dos estudantes é ter cursado 
outro curso superior antes do atual. Com outra graduação o aluno já está ambientando com a 
universidade, regras e formas mais eficazes de estudo. Também já adquiriu muitos outros 
conhecimentos, o que pode afetar suas notas de maneira positiva, comparado a um calouro, que além 
de ter que se ambientar, sofre um grande impacto ao sair do ensino médio e entrar em uma graduação 
onde todo o sistema de ensino é diferente.  
 
 Horas de dedicação ao estudo fora do horário de aula 
O tempo que o aluno dedica ao estudo fora do horário de aula pode ter grande impacto nas notas 
que ele consegue obter nas disciplinas graduação. Supõe- se que o aluno que destina um tempo 
diariamente para aprofundar os conhecimentos adquiridos na sala de aula consegue um melhor 
desempenho. 
 
 Relacionamento com os professores 
O aluno que mantém boas relações com seus professores tende a ter melhor desempenho devido 
a confiança com o docente, que pode facilitar no esclarecimento de dúvidas tornando o estudo dentro 
e fora da sala de aula mais produtivo.O contrário ocorre com alunos que tem relações de conflitos 
com os professores, o que pode prejudicar as notas nas disciplinas e até causar desistência 
dedisciplinas. 
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 Didática dos professores 
Uma variável que pode ter grande efeito no desempenho dos estudantes é a didática dos 
professores nas disciplinas da graduação.  
O professor que não tem a capacidade e habilidade de transmitir de formas adequadas o 
conhecimento exigido pela disciplina, prejudica toda a classee influencia negativamente o 
desempenho de todos os alunos. 
 
3. METODOLOGIA 
Com base na fundamentação teórica, foram selecionadas algumas variáveis que podem ser 
significativas no desempenho acadêmico dos estudantes de Administração do IFMG – Campus 
Formigapara as análises. Dessa forma estipulamos o modelo econométrico a seguir: 
 
Desempenho Acadêmico = β0 + β1Gênero + β2Idade + β3Estado Civil + β4Filhos + β5Escola Privada 
+ β7Outro Curso Superior + β8Curso Preparatório + β9Dedicação ao Estudo + β10Livros + 
β11Computador + β12Relacionamento + β13Didática + β14Grau de Instrução do Pai +β15Grau de 
Instrução da Mãe + Ui. 
 
Em que: 
Desempenho Acadêmico: se foi aprovado nas matérias de Filosofia, Matemática e Programação 
β0: constante do modelo 
β1Gênero:representa se o indivíduo é do sexo feminino ou masculino 
β2Idade: se o indivíduo possui idade entre 18 e 23 anos 
β3Estado Civil: se é casado 
β4Filhos: se possui filhos 
β5Escola Privada: se estudou em escola privada 
β7Outro Curso Superior: se cursou outro curso superior 
β8Curso Preparatório: se realizou algum curso preparatório nas áreas de filosofia, matemática e 
programação 
 β9Dedicação ao Estudo: quantas horas dedica ao estudo semanalmente fora da sala de aula 
β10Livros: quantos livros leu no último ano 
β11Computador: se possui computador com acesso a internet em casa 
β12Relacionamento: se possui bom relacionamento com os professores 
β13Didática: se a didática dos professores colabora com o processo de aprendizagem 
β14Grau de Instrução do Pai: qual o grau de instrução do pai 
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β15Grau de Instrução da Mãe: qual o grau de instrução da mãe 
Ui: termo de erro 
 
 O quadro1apresenta as variáveis independentes e qual a sua influência (positiva ou negativa) no 
sucesso dos estudantes. 
 
Quadro 1: Variáveis Independentes e suas Influências 
Variáveis Independentes Influência 
Gênero Negativa 
Idade Negativa 
Estado Civil Negativa 
Filhos Negativa 
Escola Privada Positiva 
Escola Pública Negativa 
Outro Curso Superior Positiva 
Curso Preparatório Positiva 
Dedicação ao estudo Positiva 
Livros Positiva 
Computador Positiva 
Relacionamento Positiva 
Didática Positiva 
Grau de instrução do pai Positiva 
Grau de instrução da mãe Positiva 
  Fonte: Elaborado pelas autoras 
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Para obtenção de dados relativos às variáveis selecionadas, o método de pesquisa escolhido 
foi um questionário composto por 16 perguntasdivididas em três pilares: Características Individuais, 
Dados sobre Educação e Escolaridade dos Pais. 
A seguiré apresentado o quadro2referente à variável dependente e as variáveis independentes. 
Neste quadro constam as opções de resposta de cada variável. Como todas as variáveis são do tipo 
dummy, o quadro também apresenta se a resposta é 0 ou 1. 
 
Quadro 2: Variáveis dummy 
Variáveis 
Perguntas Binário 
1. Gênero 
 
Feminino 0 
Masculino 1 
2. Faixa Etária 
 
Entre 18 e 23 anos 1 
Entre 24 e 29 anos 0 
Entre 30 e 35 anos 0 
Entre 36 e 41 anos 0 
Entre 42 e 47 anos 0 
Acima de 48 anos 0 
3. Estado Civil 
 
Solteiro 1 
Casado 0 
4. Possui Filhos 
 
Sim 0 
Não 1 
5. Ensino Fundamental 
 
Particulares 1 
Públicas 0 
6. Ensino Médio 
 
Particulares 1 
Públicas 0 
7. Aprovado 
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Filosofia: 
 
Sim 1 
Não 0 
Matemática 
 
Sim 1 
Não 0 
Programação 
 
Sim 1 
Não 0 
8. Outro curso superior 
 
Sim 1 
Não 0 
9. Cursos Preparatórios 
 
Filosofia: 
 
Sim 1 
Não 0 
Matemática 
 
Sim 1 
Não 0 
Programação 
 
Sim 1 
Não 0 
Informática 
 
Sim 1 
Não 0 
10. Horas estudo 
 
Não estudo 
 
Sim 1 
Não 0 
Entre 1 e 2 horas 
 
Sim 1 
Não 0 
Entre 3 e 4 horas 
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Sim 1 
Não 0 
Entre 5 e 6 horas 
 
Sim 1 
Não 0 
Mais de 7 horas 
 
Sim 1 
Não 0 
11. Livros 
 
Nenhum 
 
Sim 1 
Não 0 
Entre 1 e 3 livros 
 
Sim 1 
Não 0 
Entre 4 e 6 LIVROS 
 
Sim 1 
Não 0 
Acima 7 livros 
 
Sim 1 
Não 0 
12. Computador 
 
Sim 1 
Não 0 
13. Relacionamento 
 
Filosofia: 
 
Sim 1 
Não 0 
Matemática 
 
Sim 1 
Não 0 
Programação 
 
Sim 1 
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Não 0 
14. Didática 
 
Filosofia: 
 
Sim 1 
Não 0 
Matemática 
 
Sim 1 
Não 0 
Programação 
 
Sim 1 
Não 0 
15. Escolaridade Pai 
 
Analfabeto 
 
Sim 1 
Não 0 
Ensino Fundamental 
 
Sim 1 
Não 0 
Ensino Médio 
 
Sim 1 
Não 0 
Ensino Superior 
 
Sim 1 
Não 0 
Pós graduação 
 
Sim 1 
Não 0 
 
 
16. Escolaridade mãe 
 
Analfabeto 
 
Sim 1 
Não 0 
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Ensino Fundamental 
 
Sim 1 
Não 0 
Ensino Médio 
 
Sim 1 
Não 0 
Ensino Superior 
 
Sim 1 
Não 0 
Pós graduação 
 
Sim 1 
Não 0 
Fonte: Elaborado pelas Autores 
 
Para a coleta de dados foi selecionada uma amostra de 65 alunos do curso de Administração 
do IFMG – Campus Formiga no ano de 2015, sendo 24 alunos do terceiro período, 21 alunos do 
quinto e 20 alunos do sétimo período. Todos estes estudantes cursaram as disciplinas de Filosofia, 
Matemática I e Introdução à Computação e Programação no primeiro ano da graduação. 
 
4. ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS 
 A tabulação dos dados demonstra que cerca de 72% dos entrevistados são do sexo feminino. 
Dos 65 entrevistados 97% têm idade entre 18 e 29 anos e apenas 3% tem mais de 29 anos.Somente 
6% dos entrevistados são casados e possuem filhos. O restante não possuem filhos e são solteiros. 
 Dos entrevistados, 89% concluíram o ensino médio em escolas públicas. Quanto à 
aprovação nas disciplinas selecionadas, a disciplina de filosofia é a que tem maior índice de 
reprovação, cerca de 40% dos indivíduos. A disciplina de programação teve o menor índice de 
reprovação (26%). A disciplina de matemática teve 37% de reprovação. 
 Apenas um entrevistado realizou outro curso superior, e 82% realizou algum curso na área de 
Informática. Apenas 3% realizou algum curso na área de Filosofia,11% na área de matemática e 3% 
dos alunos realizaram cursos na área de programação. 
Em relação a quantidade de horas dedicadas ao estudo fora de sala aula semanalmente, o 
levantamento aponta que 57% dos entrevistados estudam entre 1 e 4 horas, cerca de 20% estudam 
mais de 5 horas por semana eque 12% não estudam fora do horário dedicado em sala de aula. 
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Da amostra selecionada mais da metade (54%) leu, em média, de 1 a 3 livros no último ano e 
28% leu mais de 4 livros. Os alunos que não leram nenhum livro representam 18% da amostra.  
Sobre o acesso a internet, 97% computador com internet em suas residências.No quesito 
relacionamento com os professores,91% dos alunos afirmaram possuir um bom relacionamento com 
o professor de Filosofia e com o professor de Matemática. 86% dos alunos afirmaram possuir um 
bom relacionamento com o professor de Programação. 
 Dos alunos entrevistados 72% reconhecem que a didática do professor de Filosofia colaborou 
com o seu processo de aprendizagem. 71% dos alunos concordam que a didática do professor de 
Matemática também auxiliou no processo de aprendizagem e 79% afirmam que a didática do 
professor de Programação foi relevante para a aprendizagem dos alunos. 
As porcentagens apuradas com relação à escolaridade dos pais dos alunos são apresentadas 
nos gráficos 1 e 2 a seguir. 
Gráfico1 : Escolaridade do Pai 
 
Fonte: elaborado pelas autoras 
 
Gráfico 2: Escolaridade da Mãe 
 
Fonte: elaborado pelas autoras 
1%
49%31%
14% 5%
Escolaridade do  Pai
Analfabeto Ensino Fundamental
Ensino Médio Ensino Superior
Pós graduação
2%
43%
32%
17%
6%
Escolariade da Mãe
Analfabeto Ensino Fundamental
Ensino Médio Ensino Superior
Pós graduação
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 Os modelos de regressão têm como propósito prever ou explicar. Os modelos de previsão 
buscam quanto uma variável independente pode prever a variável dependente, e os modelos de 
explicação examinam os coeficientes de regressão para cada variável independente, buscando razões 
teóricas nessas relações (BACCARO, 2014). 
 Nessa pesquisa, o propósito foi criar modelos de explicação, no qual a variável dependente 
“Desempenho Acadêmico” pode ser explicada por um conjunto de variáveis independentes. 
 Para efetuar as regressões selecionou-se o software R.Ao realizar as regressões no R 
constataram-seproblemas demulticolinearidade perfeitacom algumas variáveis. Como solução estas 
variáveis foramexcluídas do modelo. As variáveis excluídas foram: se possui filhos; se o indivíduo 
se dedica ao estudo mais de sete horas semanalmente; se leu mais de sete livros no ano;se o pai tem 
ensino superior e se a mãe é analfabeta. 
A seguir são apresentadas as regressões: 
 
 Filosofia 
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Como pode ser observado por meio do output do R, apesar da fundamentação teórica, 
nenhuma das variáveis do modelo foi significativa. 
 
 Matemática 
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O resultado da regressão mostra que, assim como na regressão da disciplina de Filosofia, 
nenhuma das variáveis do modelo foi significativa. 
 
 Programação: 
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Pelo resultado da regressão, a variável mais significativa para explicar a aprovação em 
programação foi o relacionamento que o indivíduo possui com o professor, sendo o valor-p de 0,0160. 
A variável se o aluno concluiu o ensino médio em escola pública ou privada também teve uma 
pequena significância, sendo o valor-p de 0,0988.  
Após as primeiras regressões foram realizadosalguns testes para verificação da efetividade do 
modelo.Os testes realizados foram: 
 
 Teste da Homogeneidade da Variância dos Resíduos: testa se os resíduos têm variância 
homogênea. 
 Teste da dependência dos Resíduos: testa se os resíduos de um modelo de regressão são 
correlacionados. 
 Teste de Normalidade dos Resíduos: testa se os resíduos têm distribuição aproximadamente 
normal comparando os coeficientes de assimetria e de curtose dos dados com os de uma 
distribuição normal. 
 Teste de Multicolinearidade: testa se duas variáveis independentes possuem forte correlação 
entre si. 
 Teste de Especificação do Modelo: testa se as combinações não-lineares dos valores ajustados 
ajudam a explicar a variável de resposta. 
 
Ressalta-se que os testes de Normalidade dos Resíduos e Multicolinearidade não são aplicados 
ao modelo logit, por isso não apresentando resultados. 
 
Os resultados dos testes de cada modelo de regressão são apresentados a seguir: 
 
Programação: 
 Teste da Homogeneidade da Variância dos Resíduos 
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 Neste teste quando os valores-p (p-value) são maiores que 0,05 (5%), implicam que H0, de 
que os resíduos têm variância homogênea é válida por todos os dados.   
 O resultado do teste mostrou que o valor-p foi de 0,8204 (82,04%), isso indica que o modelo 
de programação não foi possui variância homogênea. 
 
 Teste da dependência dos Resíduos 
 
 
A regra de decisão deste teste é que valores maiores que 0,05(5%), implicam que H0, de que 
os resíduos não tem correlação no modelo, não devendo ser rejeitada. 
O resultado do teste mostrou que o valor-p foi de 0,128 (12,8%), indicando que o modelo de 
programação não tem correlação, não devendo ser rejeitado. 
 
Filosofia: 
 Teste da Homogeneidade da Variância dos Resíduos 
 
 
 O resultado do teste mostrou que o valor-p foi de 0,526 (52,6%), isso indica que o modelo de 
filosofia não foi possui variância homogênea. 
   
 Teste da dependência dos Resíduos 
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O resultado do teste mostrou que o valor-p foi de 0,264 (26,4%), indicando que o modelo de 
filosofia não tem correlação, não devendo ser rejeitado. 
 
Matemática: 
 Teste da Homogeneidade da Variância dos Resíduos 
 
 
 O resultado do teste mostrou que o valor-p foi de 0,6384 (63,84%), isso indica que o modelo 
de matemática não foi possui variância homogênea. 
  
 Teste da dependência dos Resíduos 
 
 
O resultado do teste mostrou que o valor-p foi de 0,644 (64,4%), indicando que o modelo de 
matemática não tem correlação, não devendo ser rejeitado. 
 Para solucionar os problemas encontrados nos testes, algumas medidas corretivas podem ser 
tomadas como:  
 
 Aumento da amostra 
 Eliminação de uma ou mais variáveis 
 
6. CONCLUSÃO 
As análises feitas buscaram avaliar a influência do tipo de ensino recebido, se público ou privado, 
e outras variáveis no desempenho acadêmico do aluno. Como descritas anteriormente alguns fatores 
considerados relevantes foram analisados para este propósito. 
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Nenhum dos modelos propostos neste trabalho explicou de forma eficiente quais as variáveis 
implicam, realmente, no desempenho acadêmico dos alunos. 
Trabalhos futuros podem ser feitos e verificados para aprimorar os modelos sugeridos e encontrar 
novas soluções mais adequadas. 
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